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ABSTRAK 
Dalam pendistribusian barang-barang dari seorang distributor kepada pelanggan-
pelanggannya diperlukan suatu rute. Banyaknya tempat tujuan yang harus dilewati dapat 
menghasilkan kombinasi rute-rute yang berbeda-beda. Rute yang berbeda-beda ini 
nantinya juga akan menghasilkan suatu optimasi dari cost yang berbeda pula. 
Permasalahan inilah yang kemudian dinamakan Vehicle Routing Problem. Pada 
permasalahan ini diperdalam pada permasalahan Vehicle Routing Problem dengan Time 
Windows dimana pada permasalahan ini bukan hanya terdapat permasalahan cost dari 
berat barang yang diangkut tetapi juga mencakup permasalahan waktu. Dimana waktu 
yang ditetapkan pada suatu barang harus dipenuhi. Untuk teknik penyelesaiannya 
sendiri digunakan suatu algoritma yang dapat mengenerate solusi untuk permasalahan 
tersebut yaitu menggunakan algoritma genetika. Dengan algoritma genetika ini akan 
dicari kromosom-kromosom yang memungkinkan yang nantinya akan dilakukan proses 
cross-over dan diikuti mutasi sehingga nantinya diharapkan akan didapat sebuah solusi 
yang paling optimal. Hasil yang dapat diperoleh dari program aplikasi berguna bagi 
perusahaan yang membutuhkan distribusi barang yang memiliki permasalahan batas 
waktu dalam pendistribusiannya. 
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